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 Kandidaatintyönäni suunnittelin asuinkerrostalon Rovaniemelle. Työssä yhdistyy kolme yhteisprojektin kurssia: asemakaavasuunnittelu, 
asuntosuunnittelu sekä kerrostalosuunnittelu, joista kandidaatintyökseni olen valinnut kerrostalosuunnittelun, ja täten sitä esityksessäni 
painottanut. 
Suunnittelu alkoi asemakaavasuunnittelun kurssilla, jossa tehtävänä oli laatia asemakaavan muutos Rovaniemelle 3. kaupunginosan Erottajan 
alueelle. Työ toteutettiin ryhmätyönä: omaan ryhmääni kuului Jalmari Kaakinen, Konsta Perttola sekä Seppo Väyrynen. Käsittelimme 
suunnittelualuetta säilyttävällä otteella: säilytimme rakennuksia ja toimintoja, jotka nykyisellään koimme toimiviksi. Suojeltu vanha linja-
autoasemarakennus sai uuden käyttötarkoituksen nuorisokeskuksena ja siihen liittyi uusi aktiviteettipuisto. Läheisen kulttuuritalo Korundin 
välittömään läheisyyteen sijoitimme uuden, julkisen Revontulikeskuksen ja tämän viereen hotellin palvelemaan sekä suunnittelu- että keskusta-
aluetta. Suunnittelualueelle tulee lisäksi kaksi suurta, n. 20 000 kem2 kokoista asuinkorttelia. 
Asuntosuunnittelun kurssilla valitsin asemakaavasuunnitelman eteläisemmän asuinkorttelin ja tarkemmin Lapinkävijäntien ja Postikadun kulmaan 
jäävän rakennuksen jatkotyöstöä varten. Rakennuksessa on neljä- ja kuusikerroksiset osat. Minulle tärkeää oli saada rakennukseen monipuolisia 
yhteiskäyttötiloja, kuten kerhohuone, kuntosali, verstas sekä talosauna. Näitä sijoitin sisääntulo- ja kellarikerroksiin, talosaunan ylimpään 
kerrokseen. Kerrostalossa on 41 asuntoa, kooltaan yksiöstä neliöön, mukaan lukien yhden liikuntaesteiselle suunnitellun asunnon. 
Asuntosuunnittelussa minulle tärkeitä asioita olivat suuret, sisäänvedetyt parvekkeet, jotka toimivat olohuoneen jatkeena; sekä keittiön ja 
olohuoneen muodostama, yhtenäinen tila. 
Julkisivuissa ajatukseni oli, että rakennuksella on julkisempi kadun puoli sekä intiimimpi pihan puoli. Tämä näkyy materiaalivalinnoissa: Kadun 
puolen seinät ovat valkoista hiertorappausta, pihan puolen seinät pystysuuntaista lehtikuusipanelointia. Parvekkeen seinäpinnat ovat myös 
lehtikuusipaneloituja. Vesikattomateriaali on musta, konesaumattu peltikate. 
Kerrostalosuunnittelun kurssilla ensimmäinen tärkeä valinta oli runkojärjestelmän päättäminen. Päädyin tekemään kerrostaloni käyttäen 
ristiinlaminoituja massiivipuulevyjä, eli CLT:tä, sillä Suomessa on rakennettu vasta niukasti puurunkoisia kerrostaloja, mutta uskon sen olevan 
yleistymään päin jo lähitulevaisuudessa. Käytin CLT:tä runkomateriaalina sekä seinissä että laatoissa. Kantavissa seinissä on käytetty 120 mm paksua 
CLT-levyä, ei-kantavissa seinissä 80 mm paksua. Huoneistojen väliset seinät koostuvat kahdesta CLT-levystä, joiden välissä on 50 mm eristekerros 
mm. ääneneristyksenä. Huoneistojen sisäiset kevyet väliseinät ovat teräsrankaisia levyseiniä. 
Välipohjissa on käytetty 100 mm paksua CLT-levyä, jota on vahvistettu levyn alapuolelta 260 mm viilupuupalkeilla. Tällä rakenteella päästään 
hieman yli 7 metrin jänneväleihin, joten paria tapausta lukuun ottamatta ei tarvita asuntojen sisäisiä kantavia rakenteita. Yläpohjassa tämä rakenne 
on käänteisenä, jolloin eristekerros voi alkaa jo palkkien kohdalta. Porrashuoneen sekä parvekkeiden välipohjien CLT-levyt ovat ilman 
palkkivahvennusta. Parvekkeiden välipohjiin tarvittiin järeä, 280 mm paksu CLT-levy. 
Kellareiden seinät, alapohja sekä kellarin ja 1. kerroksen ovat toteutettu betonisina. 
CLT-levyjä on palomääräyksien puitteissa hyödynnetty myös sisäpuolen pintamateriaalina: jokaisesta asunnosta valikoin yhden seinän 
olohuoneesta, jossa ei ole kipsilevyverhousta, vaan paljas CLT muodostaa valmiin seinäpinnan. Myös parvekelaattojen alapinta on jätetty 
verhoilematta, joten CLT toimii parvekkeiden kattopintana. 
Puutalon mielikuvaa on pyritty korostamaan myös erilaisissa detaljeissa, joita on piirretty mm. räystäistä, sokkelista, parvekkeesta, ranskalaisesta 
parvekkeesta, sisäänkäynnistä sekä joistain ikkunoista. Detaljeissa pyrin niukkaan yksinkertaisuuteen, toiminnalliseen varmuuteen ja osin käsin 
rakentamiseen: hyvä esimerkki on ranskalaisen parvekkeen kaide. 
Kokonaisuudessaan pyrin ratkaisemaan puukerrostaloon kohdistuvat vaatimukset unohtamatta tarkkaan harkittua detaljointia ja laadukkaita, 
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3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Kaupungin- tai kunnanosan raja.
Korttel in, korttel inosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.
Ohjeell inen tontin/rakennuspaikan raja.
Korttelin numero.331




Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen
tai sen osan suurimman sall i tun kerrosluvun.
I V
Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema.+45.0
Rakennusala.
POISTUVA ASEMAKAAVA
Rakennusala, jol le saa si joittaa talousrakennuksen.t
Maanalainen kaksikerroksinen pysäköintiti la
map II
Maanalaisiin ti loihin johtava ajoluiska.
Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on
rakennettava kiinni.
Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen
ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden
li ikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 dBA.
35 dBA
Liikerakennusten korttelialue.
Ohjeell inen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.le
Ohjeell inen alueen tai osa-alueen raja.
Istutettava alueen osa.
Katu.
Jalankulul le ja polkupyöräi lyl le varattu katu/t ie.
Jalankulul le ja polkupyöräi lyl le varattu katu/t ie, jol la huoltoajo on sall i t tu.pp/h
Jalankulul le ja polkupyöräi lyl le varattu katu/t ie, jol la




Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoli i t tymää.
Merkintä osoittaa, että l i ikennealue on varustettava meluvall i l la tai
muulla melua estävällä rakenteella niin, että melutaso viereisellä
korttelialueella/alueella saa olla korkeintaan 55 dBA.
max 55 dBA




Tonteil la tulee olla autopaikkoja vähintään seuraavasti:
Asunnot 1 ap/110 kem2 ja 1 vieras-ap/1000 kem2.
Hotelli 1 ap/150 kem2
Yleiset rakennukset 1 ap/100 kem2





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































331, 332, 342, 343
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5. Konesaumattu peltikate, 
musta.
6. Betoni.
7. Alumiini, RAL 7040.



















































































































































































































































SKPY PK/KR JK/PK APK
LIESIMIKRO
1H+KT+KPH     24,5 m2
1H+KT+KPH     25,0 m2
2H+KT+KPH     45,0 m2
2H+KT+KPH (LE)    49,0 m2
2H+KT+KPH     50,0 - 50,5 m2
3H+KT+KPH+S    66,0 - 66,5 m2
3H+KT+KPH+WC+S   70,0 m2
4H+KT+VH+KPH+WC+S  88,5 m2
Pohjapiirustus, peruskerros
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Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde




Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Arkkitehtitoimisto Räystäspiru Oy









3. kaupunginosa 330 1
Työpiirustus
698-3-330-1





Kantavissa rakenteissa palonkestoluokka R 60.
Roilojen palo-osastointi EI 30.
±0,000 = +93,000 (N2000)
Pohjapiirustus, 2. krs.
1:50
Pohjapiirustus, 1. krs., inva-asunto
1:50
Asuntojen palo-osastointi EI 60, parvekkeiden palo-osastointi EI 30.
Ote työkuvapohjapiirustuksesta, 2. krs.













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.




1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.






3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
5. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
6. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.






3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
5. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
6. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
7. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+ -
USK3
Ulkoseinä kantava, rappaus. Märkätila
1. Hiertorappaus.
2. Rappauslevy 12,5mm.
3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
5. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
6. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
7. Kipsilevy 13mm.
8. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
9. Siveltävä vedeneriste.
10. Kiinnityslaasti.
11. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
++ -
US3
Ulkoseinä ei-kantava, paneeliverhous. Sauna
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
6. Kipsilevy 13mm.
7. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
8. Alumiinipaperi.
9. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.










Huonestojen välinen seinä, ei-kantava.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
VSK1
Väliseinä, kantava.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120 mm. Syrjäliimattu.










Ulkoseinä kantava, parvekkeiden pieliseinä
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako.
3. Palokipsilevy 18mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Palokipsilevy 18mm.
6. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako.




Ulkoseinä ei-kantava, panelointi, eristämätön.
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.




1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+ +
HVSK2
Huoneston ja porrashuoneen väliseinä, kantava.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 0mm. Syrjäliimattu.
5. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+ +
HVSK3
Huonestojen väliseinä, kantava. Märkätila
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
7. Siveltävä vedeneriste.
8. Kiinnityslaasti.
9. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
++ +
HVSK4
Huonestojen väliseinä, kantava. Sauna.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
7. Alumiinipaperi.
8. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
9. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
+ +
HVSK5
Huonestojen väliseinä, kantava. Märkätila -märkätila.
1. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
5. Kipsilevy 13mm.
6. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
7. Mineraalivilla 50mm.
8. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
9. Kipsilevy 13mm.
10. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
11. Siveltävä vedeneriste.
12. Kiinnityslaasti.
13. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
++ +
HVSK8
Huonestojen väliseinä, kantava. Märkätila -sauna.
1. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
5. Kipsilevy 13mm.
6. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
7. Mineraalivilla 50mm.
8. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
9. Kipsilevy 13mm.
10. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
11. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
12. Alumiinipaperi.
13. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
14. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
++ +
HVSK9
Huonestojen väliseinä, kantava. Sauna, tuuletusrako.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
7. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
8. Alumiinipaperi.
9. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
10. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
+ +
HVSK6
Huoneston ja porrashuoneen väliseinä, kantava. Märkätila.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
7. Siveltävä vedeneriste.
8. Kiinnityslaasti.
9. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
+ +
HVSK7
Huoneston ja porrashuoneen väliseinä, kantava. Märkätila.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
7. Siveltävä vedeneriste.
8. Kiinnityslaasti.




Ulkoseinä kantava, paneeliverhous. Ei K230-suojaverhousta
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
+ -
US1.1
Ulkoseinä ei-kantava, paneeliverhous. Ei K230-suojaverhousta.
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
+ -
US2.1
Ulkoseinä ei-kantava, rappaus. Ei K230-suojaverhousta.
1. Hiertorappaus
2. Rappauslevy 12,5mm.
3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
5. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
6. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
+ +
HVSK1
Huonestojen väliseinä, kantava. Ei K230-suojaverhousta toisella 
puolella.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
US6
Ulkoseinäverhous, panelointi. Terassin otsapinta.
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako.
3. 2x Tuulensuojakipsilevy 9mm (18mm).
4. Runkotolpat 100x50mm k600.
- --
US7
Ulkoseinäverhous, rappaus. Parvekkeen otsapinta. 
1. Hiertorappaus
2. Rappauslevy 12,5mm.
3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. 2x Tuulensuojakipsilevy 9mm (18mm).
5. Runkotolpat 100x50mm k600.
-
US8
Ulkoseinäverhous, eristämätön, panelointi. Ullakkokerros.
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako.
3. 2x Tuulensuojakipsilevy 9mm (18mm), sisempi 
limittäin runkotolppien kanssa.




Huoneistojen välinen seinä, ei-kantava. Märkätila.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
7. Siveltävä vedeneriste.
8. Kiinnityslaasti.
9. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.






Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde




Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Arkkitehtitoimisto Räystäspiru Oy


















1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.




1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.






3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
5. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
6. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.






3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
5. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
6. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
7. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+ -
USK3
Ulkoseinä kantava, rappaus. Märkätila
1. Hiertorappaus.
2. Rappauslevy 12,5mm.
3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
5. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
6. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
7. Kipsilevy 13mm.
8. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
9. Siveltävä vedeneriste.
10. Kiinnityslaasti.
11. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
++ -
US3
Ulkoseinä ei-kantava, paneeliverhous. Sauna
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
6. Kipsilevy 13mm.
7. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
8. Alumiinipaperi.
9. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.










Huonestojen välinen seinä, ei-kantava.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
VSK1
Väliseinä, kantava.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120 mm. Syrjäliimattu.










Ulkoseinä kantava, parvekkeiden pieliseinä
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako.
3. Palokipsilevy 18mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Palokipsilevy 18mm.
6. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako.




Ulkoseinä ei-kantava, panelointi, eristämätön.
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.




1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+ +
HVSK2
Huoneston ja porrashuoneen väliseinä, kantava.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+ +
HVSK3
Huonestojen väliseinä, kantava. Märkätila
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
7. Siveltävä vedeneriste.
8. Kiinnityslaasti.
9. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
++ +
HVSK4
Huonestojen väliseinä, kantava. Sauna.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
7. Alumiinipaperi.
8. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
9. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
+ +
HVSK5
Huonestojen väliseinä, kantava. Märkätila -märkätila.
1. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
5. Kipsilevy 13mm.
6. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
7. Mineraalivilla 50mm.
8. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
9. Kipsilevy 13mm.
10. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
11. Siveltävä vedeneriste.
12. Kiinnityslaasti.
13. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
++ +
HVSK8
Huonestojen väliseinä, kantava. Märkätila -sauna.
1. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
5. Kipsilevy 13mm.
6. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
7. Mineraalivilla 50mm.
8. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
9. Kipsilevy 13mm.
10. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
11. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
12. Alumiinipaperi.
13. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
14. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
++ +
HVSK9
Huonestojen väliseinä, kantava. Sauna, tuuletusrako.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
7. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
8. Alumiinipaperi.
9. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
10. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
+ +
HVSK6
Huoneston ja porrashuoneen väliseinä, kantava. Märkätila.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
7. Siveltävä vedeneriste.
8. Kiinnityslaasti.
9. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
+ +
HVSK7
Huoneston ja porrashuoneen väliseinä, kantava. Märkätila.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
7. Siveltävä vedeneriste.
8. Kiinnityslaasti.




Ulkoseinä kantava, paneeliverhous. Ei K230-suojaverhousta
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
+ -
US1.1
Ulkoseinä ei-kantava, paneeliverhous. Ei K230-suojaverhousta.
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
+ -
US2.1
Ulkoseinä ei-kantava, rappaus. Ei K230-suojaverhousta.
1. Hiertorappaus
2. Rappauslevy 12,5mm.
3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
5. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
6. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
+ +
HVSK1
Huonestojen väliseinä, kantava. Ei K230-suojaverhousta toisella 
puolella.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
US6
Ulkoseinäverhous, panelointi. Terassin otsapinta.
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako.
3. 2x Tuulensuojakipsilevy 9mm (18mm).
4. Runkotolpat 100x50mm k600.
- --
US7
Ulkoseinäverhous, rappaus. Parvekkeen otsapinta. 
1. Hiertorappaus
2. Rappauslevy 12,5mm.
3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. 2x Tuulensuojakipsilevy 9mm (18mm).
5. Runkotolpat 100x50mm k600.
-
US8
Ulkoseinäverhous, eristämätön, panelointi. Ullakkokerros.
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako.
3. 2x Tuulensuojakipsilevy 9mm (18mm), sisempi 
limittäin runkotolppien kanssa.




Huoneistojen välinen seinä, ei-kantava. Märkätila.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
7. Siveltävä vedeneriste.
8. Kiinnityslaasti.
9. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.






Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde




Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Arkkitehtitoimisto Räystäspiru Oy


















1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.




1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.






3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
5. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
6. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.






3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
5. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
6. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
7. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+ -
USK3
Ulkoseinä kantava, rappaus. Märkätila
1. Hiertorappaus.
2. Rappauslevy 12,5mm.
3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
5. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
6. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
7. Kipsilevy 13mm.
8. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
9. Siveltävä vedeneriste.
10. Kiinnityslaasti.
11. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
++ -
US3
Ulkoseinä ei-kantava, paneeliverhous. Sauna
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
6. Kipsilevy 13mm.
7. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
8. Alumiinipaperi.
9. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.










Huonestojen välinen seinä, ei-kantava.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
VSK1
Väliseinä, kantava.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120 mm. Syrjäliimattu.










Ulkoseinä kantava, parvekkeiden pieliseinä
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako.
3. Palokipsilevy 18mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Palokipsilevy 18mm.
6. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako.




Ulkoseinä ei-kantava, panelointi, eristämätön.
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.




1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+ +
HVSK2
Huoneston ja porrashuoneen väliseinä, kantava.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+ +
HVSK3
Huonestojen väliseinä, kantava. Märkätila
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
7. Siveltävä vedeneriste.
8. Kiinnityslaasti.
9. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
++ +
HVSK4
Huonestojen väliseinä, kantava. Sauna.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
7. Alumiinipaperi.
8. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
9. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
+ +
HVSK5
Huonestojen väliseinä, kantava. Märkätila -märkätila.
1. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
5. Kipsilevy 13mm.
6. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
7. Mineraalivilla 50mm.
8. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
9. Kipsilevy 13mm.
10. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
11. Siveltävä vedeneriste.
12. Kiinnityslaasti.
13. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
++ +
HVSK8
Huonestojen väliseinä, kantava. Märkätila -sauna.
1. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
5. Kipsilevy 13mm.
6. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
7. Mineraalivilla 50mm.
8. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
9. Kipsilevy 13mm.
10. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
11. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
12. Alumiinipaperi.
13. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
14. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
++ +
HVSK9
Huonestojen väliseinä, kantava. Sauna, tuuletusrako.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
7. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
8. Alumiinipaperi.
9. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
10. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
+ +
HVSK6
Huoneston ja porrashuoneen väliseinä, kantava. Märkätila.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
7. Siveltävä vedeneriste.
8. Kiinnityslaasti.
9. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
+ +
HVSK7
Huoneston ja porrashuoneen väliseinä, kantava. Märkätila.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
7. Siveltävä vedeneriste.
8. Kiinnityslaasti.




Ulkoseinä kantava, paneeliverhous. Ei K230-suojaverhousta
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
+ -
US1.1
Ulkoseinä ei-kantava, paneeliverhous. Ei K230-suojaverhousta.
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
+ -
US2.1
Ulkoseinä ei-kantava, rappaus. Ei K230-suojaverhousta.
1. Hiertorappaus
2. Rappauslevy 12,5mm.
3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
5. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
6. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
+ +
HVSK1
Huonestojen väliseinä, kantava. Ei K230-suojaverhousta toisella 
puolella.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
US6
Ulkoseinäverhous, panelointi. Terassin otsapinta.
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako.
3. 2x Tuulensuojakipsilevy 9mm (18mm).
4. Runkotolpat 100x50mm k600.
- --
US7
Ulkoseinäverhous, rappaus. Parvekkeen otsapinta. 
1. Hiertorappaus
2. Rappauslevy 12,5mm.
3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. 2x Tuulensuojakipsilevy 9mm (18mm).
5. Runkotolpat 100x50mm k600.
-
US8
Ulkoseinäverhous, eristämätön, panelointi. Ullakkokerros.
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako.
3. 2x Tuulensuojakipsilevy 9mm (18mm), sisempi 
limittäin runkotolppien kanssa.




Huoneistojen välinen seinä, ei-kantava. Märkätila.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
7. Siveltävä vedeneriste.
8. Kiinnityslaasti.
9. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.






Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde




Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Arkkitehtitoimisto Räystäspiru Oy


















1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.




1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.






3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
5. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
6. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.






3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
5. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
6. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
7. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+ -
USK3
Ulkoseinä kantava, rappaus. Märkätila
1. Hiertorappaus.
2. Rappauslevy 12,5mm.
3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
5. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
6. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
7. Kipsilevy 13mm.
8. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
9. Siveltävä vedeneriste.
10. Kiinnityslaasti.
11. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
++ -
US3
Ulkoseinä ei-kantava, paneeliverhous. Sauna
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
6. Kipsilevy 13mm.
7. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
8. Alumiinipaperi.
9. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.










Huonestojen välinen seinä, ei-kantava.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
VSK1
Väliseinä, kantava.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120 mm. Syrjäliimattu.










Ulkoseinä kantava, parvekkeiden pieliseinä
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako.
3. Palokipsilevy 18mm.
4. CLT-levy 12mm. Syrjäliimattu.
5. Palokipsilevy 18mm.
6. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako.




Ulkoseinä ei-kantava, panelointi, eristämätön.
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.




1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+ +
HVSK2
Huoneston ja porrashuoneen väliseinä, kantava.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+ +
HVSK3
Huonestojen väliseinä, kantava. Märkätila
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
7. Siveltävä vedeneriste.
8. Kiinnityslaasti.
9. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
++ +
HVSK4
Huonestojen väliseinä, kantava. Sauna.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
7. Alumiinipaperi.
8. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
9. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
+ +
HVSK5
Huonestojen väliseinä, kantava. Märkätila -märkätila.
1. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
5. Kipsilevy 13mm.
6. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
7. Mineraalivilla 50mm.
8. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
9. Kipsilevy 13mm.
10. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
11. Siveltävä vedeneriste.
12. Kiinnityslaasti.
13. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
++ +
HVSK8
Huonestojen väliseinä, kantava. Märkätila -sauna.
1. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
5. Kipsilevy 13mm.
6. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
7. Mineraalivilla 50mm.
8. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
9. Kipsilevy 13mm.
10. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
11. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
12. Alumiinipaperi.
13. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
14. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
++ +
HVSK9
Huonestojen väliseinä, kantava. Sauna, tuuletusrako.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
7. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
8. Alumiinipaperi.
9. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
10. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
+ +
HVSK6
Huoneston ja porrashuoneen väliseinä, kantava. Märkätila.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
7. Siveltävä vedeneriste.
8. Kiinnityslaasti.
9. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
+ +
HVSK7
Huoneston ja porrashuoneen väliseinä, kantava. Märkätila.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
7. Siveltävä vedeneriste.
8. Kiinnityslaasti.




Ulkoseinä kantava, paneeliverhous. Ei K230-suojaverhousta
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
+ -
US1.1
Ulkoseinä ei-kantava, paneeliverhous. Ei K230-suojaverhousta.
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
+ -
US2.1
Ulkoseinä ei-kantava, rappaus. Ei K230-suojaverhousta.
1. Hiertorappaus
2. Rappauslevy 12,5mm.
3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
5. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
6. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
+ +
HVSK1
Huonestojen väliseinä, kantava. Ei K230-suojaverhousta toisella 
puolella.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
US6
Ulkoseinäverhos, panelointi. Terassin otsapinta.
1. Pystypnelointi UT 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako.
3. 2x Tuulensuojakipsilevy 9mm (18mm).
4. Runkotolpat 100x50mm k600.
- --
US7
Ulkoseinäverhous, rappaus. Parvekkeen otsapinta. 
1. Hiertorappaus
2. Rappauslevy 12,5mm.
3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. 2x Tuulensuojakipsilevy 9mm (18mm).
5. Runkotolpat 100x50mm k600.
-
US8
Ulkoseinäverhous, eristämätön, panelointi. Ullakkokerros.
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako.
3. 2x Tuulensuojakipsilevy 9mm (18mm), sisempi 
limittäin runkotolppien kanssa.




Huoneistojen välinen seinä, ei-kantava. Märkätila.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
7. Siveltävä vedeneriste.
8. Kiinnityslaasti.
9. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.






Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde




Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Arkkitehtitoimisto Räystäspiru Oy


















1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.




1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.






3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
5. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
6. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.






3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
5. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
6. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
7. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+-
USK3
Ulkoseinä kantava, rappaus. Märkätila
1. Hiertorappaus.
2. Rappauslevy 12,5mm.
3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
5. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
6. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
7. Kipsilevy 13mm.
8. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
9. Siveltävä vedeneriste.
10. Kiinnityslaasti.
11. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
++-
US3
Ulkoseinä ei-kantava, paneeliverhous. Sauna
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
6. Kipsilevy 13mm.
7. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
8. Alumiinipaperi.
9. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.










Huonestojen välinen seinä, ei-kantava.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
VSK1
Väliseinä, kantava.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120 mm. Syrjäliimattu.
3. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
+
VSK2







Ulkoseinä kantava, parvekkeiden pieliseinä
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako.
3. Palokipsilevy 18mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Palokipsilevy 18mm.
6. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako.




Ulkoseinä ei-kantava, panelointi, eristämätön.
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.




1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
++
HVSK2
Huoneston ja porrashuoneen väliseinä, kantava.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
++
HVSK3
Huonestojen väliseinä, kantava. Märkätila
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
7. Siveltävä vedeneriste.
8. Kiinnityslaasti.
9. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
+++
HVSK4
Huonestojen väliseinä, kantava. Sauna.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
7. Alumiinipaperi.
8. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
9. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
++
HVSK5
Huonestojen väliseinä, kantava. Märkätila - märkätila.
1. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
5. Kipsilevy 13mm.
6. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
7. Mineraalivilla 50mm.
8. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
9. Kipsilevy 13mm.
10. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
11. Siveltävä vedeneriste.
12. Kiinnityslaasti.
13. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
+++
HVSK8
Huonestojen väliseinä, kantava. Märkätila - sauna.
1. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
5. Kipsilevy 13mm.
6. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
7. Mineraalivilla 50mm.
8. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
9. Kipsilevy 13mm.
10. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
11. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
12. Alumiinipaperi.
13. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
14. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
+++
HVSK9
Huonestojen väliseinä, kantava. Sauna, tuuletusrako.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
7. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
8. Alumiinipaperi.
9. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
10. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
++
HVSK6
Huoneston ja porrashuoneen väliseinä, kantava. Märkätila.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
7. Siveltävä vedeneriste.
8. Kiinnityslaasti.
9. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
++
HVSK7
Huoneston ja porrashuoneen väliseinä, kantava. Märkätila.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
7. Siveltävä vedeneriste.
8. Kiinnityslaasti.




Ulkoseinä kantava, paneeliverhous. Ei K230-suojaverhousta
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
+-
US1.1
Ulkoseinä ei-kantava, paneeliverhous. Ei K230-suojaverhousta.
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
+-
US2.1
Ulkoseinä ei-kantava, rappaus. Ei K230-suojaverhousta.
1. Hiertorappaus
2. Rappauslevy 12,5mm.
3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
5. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
6. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
++
HVSK1
Huonestojen väliseinä, kantava. Ei K230-suojaverhousta toisella 
puolella.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
US6
Ulkoseinäverhous, panelointi. Terassin otsapinta.
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako.
3. 2x Tuulensuojakipsilevy 9mm (18mm).
4. Runkotolpat 100x50mm k600.
-- -
US7
Ulkoseinäverhous, rappaus. Parvekkeen otsapinta. 
1. Hiertorappaus
2. Rappauslevy 12,5mm.
3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / 
kerros.
4. 2x Tuulensuojakipsilevy 9mm (18mm).
5. Runkotolpat 100x50mm k600.
-
US8
Ulkoseinäverhous, eristämätön, panelointi. Ullakkokerros.
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi. 
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600, 
tuuletusrako.
3. 2x Tuulensuojakipsilevy 9mm (18mm), sisempi 
limittäin runkotolppien kanssa.




Huoneistojen välinen seinä, ei-kantava. Märkätila.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
5. Kipsilevy 13mm.
6. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
7. Siveltävä vedeneriste.
8. Kiinnityslaasti.
9. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.






Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde




Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Arkkitehtitoimisto Räystäspiru Oy

















1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi.
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600,
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mineraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 120mm. Syrjäliimattu.
6. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
US1
Ulkoseinä ei-kantava, paneeliverhous
1. Pystypanelointi UTS 28x170mm, lehtikuusi.
Palonsuojakäsitelty.
2. Ristiinkoolaus 25x100mm (50mm) k600,
tuuletusrako. Paloventtiilit 1 / kerros.
3. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
4. Mi eraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
5. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.




2. R ppa slevy 12,5mm.
3. Pystykoolaus 50x50mm, tuuletusrako. Paloventtiilit 1 /
kerros.
4. Tuulensuojakipsilevy 9mm.
5. Mi eraalivilla 200mm, koolaus 200x50mm k600.
6. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.
7. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
HVSK2
H oneston ja porrashuoneen väliseinä, kantava.
1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
2. CLT-l vy 120mm. Syrjäliimattu.
3. Mineraalivilla 50mm.
4. CLT-levy 80mm. Syrjäliimattu.




2. Salaojittava lämmöneriste 100mm.
3. Teräsbetoni 200mm
4. Tasoite


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
3. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
4. Siveltävä vedeneriste.
5. Kiinnityslaasti.





2. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
3. Alumiinipaperi.
4. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
5. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
+++
VS4
Kevyt väliseinä, märkätila - sauna.
1. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
5. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
6. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
7. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
8. Alumiinipaperi.
9. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.




1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.




1. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
5. Kipsilevy 13mm.














2. Kipsivalu 40mm, vesikiertoinen lattialämmitys.
3. Havuvaneri 18mm.
4. Askelääneneristysmatto 30mm
5. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
6. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 100mm.
7. Höyrynsulkumuovi.
8. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
9. Akustinen jousiranka 25mm k400.






3. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
4. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
5. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
VP7
Välipohja, 1. krs, ontelolaatta
1. Lattialaminaatti 8mm.







Välipohja, 1. krs märkätila, ontelolaatta
1. Klinkkerilaatta 7mm. (10x10cm) Tummanharmaa.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Paikalla valettu teräsbetoni 70...105mm. Kallistus 





Välipohja, 1. krs porrashuone, teräsbetoni.
1. Paikalla valettu teräsbetoni 240mm.
2. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
VP4
Välipohja, parveke
1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeaksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.




1. Paikalla valettu teräsbetoni 100mm.
2. Suodatinkangas.
3. XPS-eriste, 100mm (1m reunoilla kaksinkertaisena).
4. Tasaushiekka 20mm.
5. Suodatinkangas.
6. Salaojasepeli, raekoko ø 6...16 mm, koneellisesti 
tiivistetty.
7. Perusmaa, kallistus salaojiin 1:50.
YP1
Yläpohja
1. Konesaumattu peltikatto. Musta.
2. Ruodelaudoitus 25x100mm, ruoteiden välit 50mm.
3. Korokerimat 50x50mm, kattotuolien kohdille, 
tuuletusrako.
4. Aluskate. Limitys 150mm, irti harjalta 200mm. (Harjan 
kohdalla aluskate korokerimojen päälle, limitys 
150mm.)




8. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 260mm.
9. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
10. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
11. Akustinen jousiranka 25mm k400.




1. Puurimoilla toteutettu alakattolasku.
2. Kattopanelointi STV 15x120mm. Kuusi.
AK2
Alakatto, sauna.
1. Puurimoilla toteutettu alakattolasku, mineraalivilla 
50mm.
2. Alumiinipaperi
3. Puukoolaus 22x100mm k400, tuuletusrako.
4. Kattopanelointi STV 15x120mm. Kuusi.
AK3
Alakatto, eteinen ja keittiö.
1. Puurimoilla toteutettu alakattolasku.








1. Klinkkerilaatta 7mm. (10x10cm) Tummanharmaa.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Sementtipohjainen lattiatasoite 5...40mm, kallistus 
1:80 (kaivojen lähellä 1:50).
5. Kipsivalu 40mm, vesikiertoinen lattialämmitys.
6. Valupaperi.
7. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
8. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 100mm.
9. Höyrynsulkumuovi.
10. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
11. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
VP5
Välipohja, terassi.
1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeaksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
6. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
7. Viilupuupalkit 260x75mm k400, PIR-eriste 230mm.
8. Höyrynsulkumuovi.
9. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
10. Akustinen jousiranka 25mm k400.





Yläpohja, terassi ja parveke.
1. Konesaumattu peltikatto. Musta.
2. Ruodelaudoitus 25x100mm, ruoteiden välit 50mm.
3. Korokerimat 50x50mm, kattotuolien kohdille, 
tuuletusrako.
4. Aluskate. Limitys 150mm.
5. NR-kattoristikko 42x123mm k900. Kallistus 1:10.
6. CLT-levy 280mm. Syrjäliimattu, alapinta 
palonsuojakäsitelty. Sprinklerointi alapinnassa.
U-arvo = 0,09 W/Km2









1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeaksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.
6. Paikalla valettu teräsbetoni 240mm.
7. Suodatinkangas.
8. XPS-eriste, 100mm (routaeristys).
9. Tasaushiekka 20mm.
10. Suodatinkangas.
11. Salaojasepeli, raekoko ø 6...16 mm, koneellisesti 
tiivistetty.
12. Perusmaa, kallistus salaojiin 1:50.
VP6
Välipohja, terassi. Eristämätön.
1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeasksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
6. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
7. Viilupuupalkit 260x75mm k400.
8. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
9. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
10. Koolaus 22x100mm k400, tuuletusväli.





Välipohja, 2. krs. asunto - porrashuone, tuulikaappi.
1. Lattialaminaatti 8mm.
2. Kipsivalu 40mm, vesikiertoinen lattialämmitys.
3. Havuvaneri 18mm.
4. Askelääneneristysmatto 30mm
5. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
6. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 100mm.
7. Höyrynsulkumuovi.
8. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
9. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
VP10
Välipohja, 1. krs porrash. ontelolaatta.




Välipohja, 1. krs tuulikaappi, ontelolaatta.
1. Paikalla valettu teräsbetoni 92mm
2. Ontelolaatta 265mm.
3. Tasoite.






Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde




Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Arkkitehtitoimisto Räystäspiru Oy































2. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
3. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
4. Siveltävä vedeneriste.
5. Kiinnityslaasti.





2. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
3. Alumiinipaperi.
4. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
5. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
+++
VS4
Kevyt väliseinä, märkätila - sauna.
1. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
5. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
6. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
7. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
8. Alumiinipaperi.
9. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.




1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.




1. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
5. Kipsilevy 13mm.














2. Kipsivalu 40mm, vesikiertoinen lattialämmitys.
3. Havuvaneri 18mm.
4. Askelääneneristysmatto 30mm
5. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
6. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 100mm.
7. Höyrynsulkumuovi.
8. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
9. Akustinen jousiranka 25mm k400.






3. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
4. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
5. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
VP7
Välipohja, 1. krs, ontelolaatta
1. Lattialaminaatti 8mm.







Välipohja, 1. krs märkätila, ontelolaatta
1. Klinkkerilaatta 7mm. (10x10cm) Tummanharmaa.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Paikalla valettu teräsbetoni 70...105mm. Kallistus 





Välipohja, 1. krs porrashuone, teräsbetoni.
1. Paikalla valettu teräsbetoni 240mm.
2. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
VP4
Välipohja, parveke
1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeaksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.




1. Paikalla valettu teräsbetoni 100mm.
2. Suodatinkangas.
3. XPS-eriste, 100mm (1m reunoilla kaksinkertaisena).
4. Tasaushiekka 20mm.
5. Suodatinkangas.
6. Salaojasepeli, raekoko ø 6...16 mm, koneellisesti 
tiivistetty.
7. Perusmaa, kallistus salaojiin 1:50.
YP1
Yläpohja
1. Konesaumattu peltikatto. Musta.
2. Ruodelaudoitus 25x100mm, ruoteiden välit 50mm.
3. Korokerimat 50x50mm, kattotuolien kohdille, 
tuuletusrako.
4. Aluskate. Limitys 150mm, irti harjalta 200mm. (Harjan 
kohdalla aluskate korokerimojen päälle, limitys 
150mm.)




8. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 260mm.
9. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
10. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
11. Akustinen jousiranka 25mm k400.




1. Puurimoilla toteutettu alakattolasku.
2. Kattopanelointi STV 15x120mm. Kuusi.
AK2
Alakatto, sauna.
1. Puurimoilla toteutettu alakattolasku, mineraalivilla 
50mm.
2. Alumiinipaperi
3. Puukoolaus 22x100mm k400, tuuletusrako.
4. Kattopanelointi STV 15x120mm. Kuusi.
AK3
Alakatto, eteinen ja keittiö.
1. Puurimoilla toteutettu alakattolasku.








1. Klinkkerilaatta 7mm. (10x10cm) Tummanharmaa.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Sementtipohjainen lattiatasoite 5...40mm, kallistus 
1:80 (kaivojen lähellä 1:50).
5. Kipsivalu 40mm, vesikiertoinen lattialämmitys.
6. Valupaperi.
7. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
8. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 100mm.
9. Höyrynsulkumuovi.
10. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
11. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
VP5
Välipohja, terassi.
1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeaksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
6. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
7. Viilupuupalkit 260x75mm k400, PIR-eriste 230mm.
8. Höyrynsulkumuovi.
9. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
10. Akustinen jousiranka 25mm k400.





Yläpohja, terassi ja parveke.
1. Konesaumattu peltikatto. Musta.
2. Ruodelaudoitus 25x100mm, ruoteiden välit 50mm.
3. Korokerimat 50x50mm, kattotuolien kohdille, 
tuuletusrako.
4. Aluskate. Limitys 150mm.
5. NR-kattoristikko 42x123mm k900. Kallistus 1:10.
6. CLT-levy 280mm. Syrjäliimattu, alapinta 
palonsuojakäsitelty. Sprinklerointi alapinnassa.
U-arvo = 0,09 W/Km2









1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeaksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.
6. Paikalla valettu teräsbetoni 240mm.
7. Suodatinkangas.
8. XPS-eriste, 100mm (routaeristys).
9. Tasaushiekka 20mm.
10. Suodatinkangas.
11. Salaojasepeli, raekoko ø 6...16 mm, koneellisesti 
tiivistetty.
12. Perusmaa, kallistus salaojiin 1:50.
VP6
Välipohja, terassi. Eristämätön.
1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeasksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
6. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
7. Viilupuupalkit 260x75mm k400.
8. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
9. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
10. Koolaus 22x100mm k400, tuuletusväli.





Välipohja, 2. krs. asunto - porrashuone, tuulikaappi.
1. Lattialaminaatti 8mm.
2. Kipsivalu 40mm, vesikiertoinen lattialämmitys.
3. Havuvaneri 18mm.
4. Askelääneneristysmatto 30mm
5. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
6. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 100mm.
7. Höyrynsulkumuovi.
8. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
9. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
VP10
Välipohja, 1. krs porrash. ontelolaatta.




Välipohja, 1. krs tuulikaappi, ontelolaatta.
1. Paikalla valettu teräsbetoni 92mm
2. Ontelolaatta 265mm.
3. Tasoite.






Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde




Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Arkkitehtitoimisto Räystäspiru Oy































2. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
3. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
4. Siveltävä vedeneriste.
5. Kiinnityslaasti.





2. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
3. Alumiinipaperi.
4. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
5. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
+++
VS4
Kevyt väliseinä, märkätila - sauna.
1. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
5. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
6. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
7. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
8. Alumiinipaperi.
9. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.




1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.




1. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
5. Kipsilevy 13mm.














2. Kipsivalu 40mm, vesikiertoinen lattialämmitys.
3. Havuvaneri 18mm.
4. Askelääneneristysmatto 30mm
5. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
6. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 100mm.
7. Höyrynsulkumuovi.
8. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
9. Akustinen jousiranka 25mm k400.






3. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
4. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
5. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
VP7
Välipohja, 1. krs, ontelolaatta
1. Lattialaminaatti 8mm.







Välipohja, 1. krs märkätila, ontelolaatta
1. Klinkkerilaatta 7mm. (10x10cm) Tummanharmaa.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Paikalla valettu teräsbetoni 70...105mm. Kallistus 





Välipohja, 1. krs porrashuone, teräsbetoni.
1. Paikalla valettu teräsbetoni 240mm.
2. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
VP4
Välipohja, parveke
1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeaksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.




1. Paikalla valettu teräsbetoni 100mm.
2. Suodatinkangas.
3. XPS-eriste, 100mm (1m reunoilla kaksinkertaisena).
4. Tasaushiekka 20mm.
5. Suodatinkangas.
6. Salaojasepeli, raekoko ø 6...16 mm, koneellisesti 
tiivistetty.
7. Perusmaa, kallistus salaojiin 1:50.
YP1
Yläpohja
1. Konesaumattu peltikatto. Musta.
2. Ruodelaudoitus 25x100mm, ruoteiden välit 50mm.
3. Korokerimat 50x50mm, kattotuolien kohdille, 
tuuletusrako.
4. Aluskate. Limitys 150mm, irti harjalta 200mm. (Harjan 
kohdalla aluskate korokerimojen päälle, limitys 
150mm.)




8. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 260mm.
9. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
10. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
11. Akustinen jousiranka 25mm k400.




1. Puurimoilla toteutettu alakattolasku.
2. Kattopanelointi STV 15x120mm. Kuusi.
AK2
Alakatto, sauna.
1. Puurimoilla toteutettu alakattolasku, mineraalivilla 
50mm.
2. Alumiinipaperi
3. Puukoolaus 22x100mm k400, tuuletusrako.
4. Kattopanelointi STV 15x120mm. Kuusi.
AK3
Alakatto, eteinen ja keittiö.
1. Puurimoilla toteutettu alakattolasku.








1. Klinkkerilaatta 7mm. (10x10cm) Tummanharmaa.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Sementtipohjainen lattiatasoite 5...40mm, kallistus 
1:80 (kaivojen lähellä 1:50).
5. Kipsivalu 40mm, vesikiertoinen lattialämmitys.
6. Valupaperi.
7. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
8. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 100mm.
9. Höyrynsulkumuovi.
10. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
11. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
VP5
Välipohja, terassi.
1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeaksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
6. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
7. Viilupuupalkit 260x75mm k400, PIR-eriste 230mm.
8. Höyrynsulkumuovi.
9. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
10. Akustinen jousiranka 25mm k400.





Yläpohja, terassi ja parveke.
1. Konesaumattu peltikatto. Musta.
2. Ruodelaudoitus 25x100mm, ruoteiden välit 50mm.
3. Korokerimat 50x50mm, kattotuolien kohdille, 
tuuletusrako.
4. Aluskate. Limitys 150mm.
5. NR-kattoristikko 42x123mm k900. Kallistus 1:10.
6. CLT-levy 280m . Syrjäliimattu, alapinta 
palonsuojakäsitelty. Sprinklerointi alapinnassa.
U-arvo = 0,09 W/Km2









1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeaksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.
6. Paikalla valettu teräsbetoni 240mm.
7. Suodatinkangas.
8. XPS-eriste, 100mm (routaeristys).
9. Tasaushiekka 20mm.
10. Suodatinkangas.
11. Salaojasepeli, raekoko ø 6...16 mm, koneellisesti 
tiivistetty.
12. Perusmaa, kallistus salaojiin 1:50.
VP6
Välipohja, terassi. Eristämätön.
1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeasksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
6. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
7. Viilupuupalkit 260x75mm k400.
8. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
9. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
10. Koolaus 22x100mm k400, tuuletusväli.





Välipohja, 2. krs. asunto - porrashuone, tuulikaappi.
1. Lattialaminaatti 8mm.
2. Kipsivalu 40mm, vesikiertoinen lattialämmitys.
3. Havuvaneri 18mm.
4. Askelääneneristysmatto 30mm
5. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
6. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 100mm.
7. Höyrynsulkumuovi.
8. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
9. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
VP10
Välipohja, 1. krs porrash. ontelolaatta.




Välipohja, 1. krs tuulikaappi, ontelolaatta.
1. Paikalla valettu teräsbetoni 92mm
2. Ontelolaatta 265mm.
3. Tasoite.






Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde




Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Arkkitehtitoimisto Räystäspiru Oy































2. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
3. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
4. Siveltävä vedeneriste.
5. Kiinnityslaasti.





2. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
3. Alumiinipaperi.
4. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
5. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
+++
VS4
Kevyt väliseinä, märkätila - sauna.
1. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
5. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
6. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
7. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
8. Alumiinipaperi.
9. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.




1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.




1. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
5. Kipsilevy 13mm.














2. Kipsivalu 40mm, vesikiertoinen lattialämmitys.
3. Havuvaneri 18mm.
4. Askelääneneristysmatto 30mm
5. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
6. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 100mm.
7. Höyrynsulkumuovi.
8. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
9. Akustinen jousiranka 25mm k400.






3. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
4. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
5. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
VP7
Välipohja, 1. krs, ontelolaatta
1. Lattialaminaatti 8mm.







Välipohja, 1. krs märkätila, ontelolaatta
1. Klinkkerilaatta 7mm. (10x10cm) Tummanharmaa.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Paikalla valettu teräsbetoni 70...105mm. Kallistus 





Välipohja, 1. krs porrashuone, teräsbetoni.
1. Paikalla valettu teräsbetoni 240mm.
2. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
V 4
Välipohja, parveke
1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeaksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.




1. Paikalla valettu teräsbetoni 100mm.
2. Suodatinkangas.
3. XPS-eriste, 100mm (1m reunoilla kaksinkertaisena).
4. Tasaushiekka 20mm.
5. Suodatinkangas.
6. Salaojasepeli, raekoko ø 6...16 mm, koneellisesti 
tiivistetty.
7. Perusmaa, kallistus salaojiin 1:50.
YP1
Yläpohja
1. Konesaumattu peltikatto. Musta.
2. Ruodelaudoitus 25x100mm, ruoteiden välit 50mm.
3. Korokerimat 50x50mm, kattotuolien kohdille, 
tuuletusrako.
4. Aluskate. Limitys 150mm, irti harjalta 200mm. (Harjan 
kohdalla aluskate korokerimojen päälle, limitys 
150mm.)




8. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 260mm.
9. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
10. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
11. Akustinen jousiranka 25mm k400.




1. Puurimoilla toteutettu alakattolasku.
2. Kattopanelointi STV 15x120mm. Kuusi.
AK2
Alakatto, sauna.
1. Puurimoilla toteutettu alakattolasku, mineraalivilla 
50mm.
2. Alumiinipaperi
3. Puukoolaus 22x100mm k400, tuuletusrako.
4. Kattopanelointi STV 15x120mm. Kuusi.
AK3
Alakatto, eteinen ja keittiö.
1. Puurimoilla toteutettu alakattolasku.








1. Klinkkerilaatta 7mm. (10x10cm) Tummanharmaa.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Sementtipohjainen lattiatasoite 5...40mm, kallistus 
1:80 (kaivojen lähellä 1:50).
5. Kipsivalu 40mm, vesikiertoinen lattialämmitys.
6. Valupaperi.
7. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
8. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 100mm.
9. Höyrynsulkumuovi.
10. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
11. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
VP5
Välipohja, terassi.
1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeaksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
6. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
7. Viilupuupalkit 260x75mm k400, PIR-eriste 230mm.
8. Höyrynsulkumuovi.
9. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
10. Akustinen jousiranka 25mm k400.





Yläpohja, terassi ja parveke.
1. Konesaumattu peltikatto. Musta.
2. Ruodelaudoitus 25x100mm, ruoteiden välit 50mm.
3. Korokerimat 50x50mm, kattotuolien kohdille, 
tuuletusrako.
4. Aluskate. Limitys 150mm.
5. NR-kattoristikko 42x123mm k900. Kallistus 1:10.
6. CLT-levy 280mm. Syrjäliimattu, alapinta 
palonsuojakäsitelty. Sprinklerointi alapinnassa.
U-arvo = 0,09 W/Km2









1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeaksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.
6. Paikalla valettu teräsbetoni 240mm.
7. Suodatinkangas.
8. XPS-eriste, 100mm (routaeristys).
9. Tasaushiekka 20mm.
10. Suodatinkangas.
11. Salaojasepeli, raekoko ø 6...16 mm, koneellisesti 
tiivistetty.
12. Perusmaa, kallistus salaojiin 1:50.
VP6
Välipohja, terassi. Eristämätön.
1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeasksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
6. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
7. Viilupuupalkit 260x75mm k400.
8. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
9. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
10. Koolaus 22x100mm k400, tuuletusväli.





Välipohja, 2. krs. asunto - porrashuone, tuulikaappi.
1. Lattialaminaatti 8mm.
2. Kipsivalu 40mm, vesikiertoinen lattialämmitys.
3. Havuvaneri 18mm.
4. Askelääneneristysmatto 30mm
5. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
6. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 100mm.
7. Höyrynsulkumuovi.
8. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
9. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
VP10
Välipohja, 1. krs porrash. ontelolaatta.




Välipohja, 1. krs tuulikaappi, ontelolaatta.
1. Paikalla valettu teräsbetoni 92mm
2. Ontelolaatta 265mm.
3. Tasoite.






Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde




Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Arkkitehtitoimisto Räystäspiru Oy































2. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
3. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
4. Siveltävä vedeneriste.
5. Kiinnityslaasti.





2. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
3. Alumiinipaperi.
4. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
5. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
++ +
VS4
Kevyt väliseinä, märkätila -sauna.
1. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
5. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
6. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
7. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
8. Alumiinipaperi.
9. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.




1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.




1. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
5. Kipsilevy 13mm.














2. Kipsivalu 40mm, vesikiertoinen lattialämmitys.
3. Havuvaneri 18mm.
4. Askelääneneristysmatto 30mm
5. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
6. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 100mm.
7. Höyrynsulkumuovi.
8. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
9. Akustinen jousiranka 25mm k400.






3. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
4. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
5. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
VP7
Välipohja, 1. krs, ontelolaatta
1. Lattialaminaatti 8mm.







Välipohja, 1. krs märkätila, ontelolaatta
1. Klinkkerilaatta 7mm. (10x10cm) Tummanharmaa.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Paikalla valettu teräsbetoni 70...105mm. Kallistus 





Välipohja, 1. krs porrashuone, teräsbetoni.
1. Paikalla valettu teräsbetoni 240mm.
2. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
VP4
Välipohja, parveke
1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeaksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.




1. Paikalla valettu teräsbetoni 100mm.
2. Suodatinkangas.
3. XPS-eriste, 100mm (1m reunoilla kaksinkertaisena).
4. Tasaushiekka 20mm.
5. Suodatinkangas.
6. Salaojasepeli, raekoko ø 6...16 mm, koneellisesti 
tiivistetty.
7. Perusmaa, kallistus salaojiin 1:50.
YP1
Yläpohja
1. Konesaumattu peltikatto. Musta.
2. Ruodelaudoitus 25x100mm, ruoteiden välit 50mm.
3. Korokerimat 50x50mm, kattotuolien kohdille, 
tuuletusrako.
4. Aluskate. Limitys 150mm, irti harjalta 200mm. (Harjan 
kohdalla aluskate korokerimojen päälle, limitys 
150mm.)




8. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 260mm.
9. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
10. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
11. Akustinen jousiranka 25mm k400.




1. Puurimoilla toteutettu alakattolasku.
2. Kattopanelointi STV 15x120mm. Kuusi.
AK2
Alakatto, sauna.
1. Puurimoilla toteutettu alakattolasku, mineraalivilla 
50mm.
2. Alumiinipaperi
3. Puukoolaus 22x100mm k400, tuuletusrako.
4. Kattopanelointi STV 15x120mm. Kuusi.
AK3
Alakatto, eteinen ja keittiö.
1. Puurimoilla toteutettu alakattolasku.








1. Klinkkerilaatta 7mm. (10x10cm) Tummanharmaa.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Sementtipohjainen lattiatasoite 5...40mm, kallistus 
1:80 (kaivojen lähellä 1:50).
5. Kipsivalu 40mm, vesikiertoinen lattialämmitys.
6. Valupaperi.
7. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
8. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 100mm.
9. Höyrynsulkumuovi.
10. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
11. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
VP5
Välipohja, terassi.
1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeaksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
6. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
7. Viilupuupalkit 260x75mm k400, PIR-eriste 230mm.
8. Höyrynsulkumuovi.
9. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
10. Akustinen jousiranka 25mm k400.





Yläpohja, terassi ja parveke.
1. Konesaumattu peltikatto. Musta.
2. Ruodelaudoitus 25x100mm, ruoteiden välit 50mm.
3. Korokerimat 50x50mm, kattotuolien kohdille, 
tuuletusrako.
4. Aluskate. Limitys 150mm.
5. NR-kattoristikko 42x123mm k900. Kallistus 1:10.
6. CLT-levy 280mm. Syrjäliimattu, alapinta 
palonsuojakäsitelty. Sprinklerointi alapinnassa.
U-arvo = 0,09 W/Km2









1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeaksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.
6. Paikalla valettu teräsbetoni 240mm.
7. Suodatinkangas.
8. XPS-eriste, 100mm (routaeristys).
9. Tasaushiekka 20mm.
10. Suodatinkangas.
11. Salaojasepeli, raekoko ø 6...16 mm, koneellisesti 
tiivistetty.
12. Perusmaa, kallistus salaojiin 1:50.
VP6
Välipohja, terassi. Eristämätön.
1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeasksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
6. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
7. Viilupuupalkit 260x75mm k400.
8. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
9. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
10. Koolaus 22x100mm k400, tuuletusväli.





Välipohja, 2. krs. asunto -porrashuone, tuulikaappi.
1. Lattialaminaatti 8mm.
2. Kipsivalu 40mm, vesikiertoinen lattialämmitys.
3. Havuvneri 18mm.
4. Askelääneneristysmatto 30mm
5. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
6. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 100mm.
7. Höyrynsulkumuovi.
8. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
9. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
VP10
Välipohja, 1. krs porrash. ontelolaatta.




Välipohja, 1. krs tuulikaappi, ontelolaatta.
1. Paikalla valettu teräsbetoni 92mm
2. Ontelolaatta 265mm.
3. Tasoite.






Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde




Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Arkkitehtitoimisto Räystäspiru Oy































2. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
3. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
4. Siveltävä vedeneriste.
5. Kiinnityslaasti.





2. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
3. Alumiinipaperi.
4. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
5. Vaakapanelointi STV 18x120mm. Kuusi.
++ +
VS4
Kevyt väliseinä, märkätila -sauna.
1. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
5. Mineraalivilla 66mm, teräsranka 66mm k600.
6. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.
7. Mineraalivilla 50mm, vaakakoolaus 50x50mm k600.
8. Alumiinipaperi.
9. Pystykoolaus 22x100mm k600, tuuletusrako.




1. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.




1. Kaakeli 7mm (20x40cm). Valkoinen.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Märkätilan kuitusementtilevy. 12,5mm.
5. Kipsilevy 13mm.














2. Kipsivalu 40mm, vesikiertoinen lattialämmitys.
3. Havuvaneri 18mm.
4. Askelääneneristysmatto 30mm
5. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
6. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 100mm.
7. Höyrynsulkumuovi.
8. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
9. Akustinen jousiranka 25mm k400.






3. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
4. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
5. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
VP7
Välipohja, 1. krs, ontelolaatta
1. Lattialaminaatti 8mm.







Välipohja, 1. krs märkätila, ontelolaatta
1. Klinkkerilaatta 7mm. (10x10cm) Tummanharmaa.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Paikalla valettu teräsbetoni 70...105mm. Kallistus 





Välipohja, 1. krs porrashuone, teräsbetoni.
1. Paikalla valettu teräsbetoni 240mm.
2. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
VP4
Välipohja, parveke
1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeaksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.




1. Paikalla valettu teräsbetoni 100mm.
2. Suodatinkangas.
3. XPS-eriste, 100mm (1m reunoilla kaksinkertaisena).
4. Tasaushiekka 20mm.
5. Suodatinkangas.
6. Salaojasepeli, raekoko ø 6...16 mm, koneellisesti 
tiivistetty.
7. Perusmaa, kallistus salaojiin 1:50.
YP1
Yläpohja
1. Konesaumattu peltikatto. Musta.
2. Ruodelaudoitus 25x100mm, ruoteiden välit 50mm.
3. Korokerimat 50x50mm, kattotuolien kohdille, 
tuuletusrako.
4. Aluskate. Limitys 150mm, irti harjalta 200mm. (Harjan 
kohdalla aluskate korokerimojen päälle, limitys 
150mm.)




8. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 260mm.
9. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
10. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
11. Akustinen jousiranka 25mm k400.




1. Puurimoilla toteutettu alakattolasku.
2. Kattopanelointi STV 15x120mm. Kuusi.
AK2
Alakatto, sauna.
1. Puurimoilla toteutettu alakattolasku, mineraalivilla 
50mm.
2. Alumiinipaperi
3. Puukoolaus 22x100mm k400, tuuletusrako.
4. Kattopanelointi STV 15x120mm. Kuusi.
AK3
Alakatto, eteinen ja keittiö.
1. Puurimoilla toteutettu alakattolasku.








1. Klinkkerilaatta 7mm. (10x10cm) Tummanharmaa.
2. Kiinnityslaasti.
3. Siveltävä vedeneriste.
4. Sementtipohjainen lattiatasoite 5...40mm, kallistus 
1:80 (kaivojen lähellä 1:50).
5. Kipsivalu 40mm, vesikiertoinen lattialämmitys.
6. Valupaperi.
7. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
8. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 100mm.
9. Höyrynsulkumuovi.
10. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
11. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
VP5
Välipohja, terassi.
1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeaksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
6. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
7. Viilupuupalkit 260x75mm k400, PIR-eriste 230mm.
8. Höyrynsulkumuovi.
9. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
10. Akustinen jousiranka 25mm k400.





Yläpohja, terassi ja parveke.
1. Konesaumattu peltikatto. Musta.
2. Ruodelaudoitus 25x100mm, ruoteiden välit 50mm.
3. Korokerimat 50x50mm, kattotuolien kohdille, 
tuuletusrako.
4. Aluskate. Limitys 150mm.
5. NR-kattoristikko 42x123mm k900. Kallistus 1:10.
6. CLT-levy 280mm. Syrjäliimattu, alapinta 
palonsuojakäsitelty. Sprinklerointi alapinnassa.
U-arvo = 0,09 W/Km2









1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeaksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.
6. Paikalla valettu teräsbetoni 240mm.
7. Suodatinkangas.
8. XPS-eriste, 100mm (routaeristys).
9. Tasaushiekka 20mm.
10. Suodatinkangas.
11. Salaojasepeli, raekoko ø 6...16 mm, koneellisesti 
tiivistetty.
12. Perusmaa, kallistus salaojiin 1:50.
VP6
Välipohja, terassi. Eristämätön.
1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty 
mänty. Petsattu ruskeasksi. Elementointi parvekkeen 
koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
6. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
7. Viilupuupalkit 260x75mm k400.
8. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
9. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
10. Koolaus 22x100mm k400, tuuletusväli.





Välipohja, 2. krs. asunto -porrashuone, tuulikaappi.
1. Lattialaminaatti 8mm.
2. Kipsivalu 40mm, vesikiertoinen lattialämmitys.
3. Havuvaneri 18mm.
4. Askelääneneristysmatto 30mm
5. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
6. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 100mm.
7. Höyrynsulkumuovi.
8. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
9. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
VP10
Välipohja, 1. krs porrash. ontelolaatta.




Välipohja, 1. krs tuulikaappi, ontelolaatta.
1. Paikalla valettu teräsbetoni 92mm
2. Ontelolaatta 265mm.
3. Tasoite.






Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde




Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Arkkitehtitoimisto Räystäspiru Oy

















1. Konesaumattu peltikatto. Musta.
2. Ruodelaudoitus 25x100mm, ruoteiden välit 50mm.
3. Korokerimat 50x50mm, kattotuolien kohdille, tuuletusrako.
4. Aluskate. Limitys 150mm, irti harjalta 200mm. (Harjan kohdalla aluskate 
korokerimojen päälle, limitys 150mm.)
5. NR-kattoristikko 42x123mm k900. Kallistus 1:4 ja toisella lappeella 1:1.
6. Tuulensuojamineraalivilla 50mm.
7. Mineraalivilla 50mm.
8. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 260mm.
9. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
10. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
11. Akustinen jousiranka 25mm k400.




1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty mänty. Petsattu ruskeaksi. 
Elementointi parvekkeen koon mukaan.
2. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...100x50mm k300. Kallistus :80.
6. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
7. Viilupuupalkit 260x75mm k400, PIR-eriste 230mm.
8. Höyrynsulkumuovi.
9. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
10. Akustinen jousiranka 25mm k400.





2. Kipsivalu 40mm, vesikiertoinen lattialämmitys.
3. Havuvaneri 18mm.
4. Askelääneneristysmatto 30mm
5. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
6. Viilupuupalkit 260x75mm k400, mineraalivilla 100mm.
7. Höyrynsulkumuovi.
8. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
9. Akustinen jousiranka 25mm k400.




1. Rullattava parvekelaudoitus 19x92mm, lämpökäsitelty mänty. Petsattu ruskeaksi. Ele-
mentointi parvekkeen koo  mukaan.
2. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.
3. Kumibitumikermi.
4. Havuvaneri 18mm.
5. Puukoolaus 25...50x50mm k300. Kallistus 1:80.





3. CLT-levy 100mm. Syrjäliimattu.
4. Puukoolaus 50x50mm k400. Sprinkleritila.
5. Palonsuojakipsilevy 18mm. K230-suojaverhous.
AP1
Alapohja.
1. Paikalla valettu teräsbetoni 100mm.
2. Suodatinkangas.
3. XPS-eriste, 100mm (1  reuno lla kaksinkertaisena).
4. Tasaushiekka 20mm.
5. Suodatinkangas.
6. Salaojasepeli, raekoko ø 6...16 mm, koneellisesti tiivistetty.
7. Perusmaa, kallistus salaojiin 1:50.































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde




Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Arkkitehtitoimisto Räystäspiru Oy


















Kantavissa rakenteissa palonkestoluokka R 60.
Roilojen palo-osastointi EI 30.
±0,000 = +93,000 (N2000)






Asuntojen palo-osastointi EI 60, parvekkeiden palo-osastointi EI 30.
Leikkaukset: räystäs, sokkeli































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde




Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Arkkitehtitoimisto Räystäspiru Oy


















Kantavissa rakenteissa palonkestoluokka R 60.
Roilojen palo-osastointi EI 30.
±0,000 = +93,000 (N2000)






Asuntojen palo-osastointi EI 60, parvekkeiden palo-osastointi EI 30.
Leikkaus: terassikatoksen räystäs













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sapa 2086 alumiiniovi 
lasiaukolla








kuumasinkitty teräs, upotettu 
alustaan 30mm.
Höylätty mäntylista 28x21mm


















Routimaton kivimurske 200...500mm,  
raekoko ø 0...35mm, päällimmäiset 











Lampenwelt Kimian, alumiini 
tummanharmaa, h=1700mm








































































Käsijohde ø 50mm, teak
Lattateräs 5x30mm, tummanharmaa.
Lattaterästen kiinnitys toisiinsa 
hitsaamalla.
DET8






Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde




Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Arkkitehtitoimisto Räystäspiru Oy
















1:20Alakattopiirustus 1. krs., sisäänkäynti
Rakennuksen paloluokka P2.
Kantavissa rakenteissa palonkestoluokka R 60.
Roilojen palo-osastointi EI 30.
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Ritilä 1220x315mm, kuumasinkitty teräs. 
Upotettu alustaan 30mm (pintansa tasalle).






























































Lampenwelt Kimian, alumiini 
tummanharmaa, h=1700mm
Kaksisuuntainen seinävalaisin 
























Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde




Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Arkkitehtitoimisto Räystäspiru Oy









3. kaupunginosa 330 1
Rakennusosa- ja detaljipiirustus
698-3-330-1





Kantavissa rakenteissa palonkestoluokka R 60.
Roilojen palo-osastointi EI 30.
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Ritilä 1220x3 5mm, kuumasinkitty teräs. 
Upotettu alustaan 30mm (pintansa tasalle).






























































Lampenwelt Kimian, alumiini 
tummanharmaa, h=1700mm
Kaksisuuntainen seinävalaisin 
























Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde




Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Arkkitehtitoimisto Räystäspiru Oy









3. kaupunginosa 330 1
Rakennusosa- ja detaljipiirustus
698-3-330-1
Pohjapiirustus 1. krs., sisäänkäynti
0002
ARK
1:20Sisäänkäynti, projektio ed stä
Rakennuksen paloluokka P2.
Kantavissa rakenteissa palonkestoluokka R 60.
Roilojen palo-osastointi EI 30.


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































200mm, taustalla havuvaneri 















päälle ja välipohjan 
liitoskohtaan, jatketaan 


















































Karkaistu turvalasi 8mm, kirkas














mänty. Petsattu ruskeaksi. 
Elementoitu 600x2000mm 
irrotettaviksi elementeiksi.













































AEG Letan Square -
seinävalaisin, alumiini antrasiitti; 
muovi valkoinen, h=2250mm














Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde




Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Arkkitehtitoimisto Räystäspiru Oy


















Kantavissa rakenteissa palonkestoluokka R 60.
Roilojen palo-osastointi EI 30.
±0,000 = +93,000 (N2000)






Asuntojen palo-osastointi EI 60, parvekkeiden palo-osastointi EI 30.
Leikkaus: ikkuna

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































200mm, taustalla havuvaneri 















päälle ja välipohjan 
liitoskohtaan, jatketaan 


















































Karkaistu turvalasi 8mm, kirkas














mänty. Petsattu ruskeaksi. 
Elementoitu 600x2000mm 
irrotettaviksi elementeiksi.













































AEG Letan Square -
seinävalaisin, alumiini antrasiitti; 
muovi valkoinen, h=2250mm














Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde




Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Arkkitehtitoimisto Räystäspiru Oy


















Kantavissa rakenteissa palonkestoluokka R 60.
Roilojen palo-osastointi EI 30.
±0,000 = +93,000 (N2000)






Asuntojen palo-osastointi EI 60, parvekkeiden palo-osastointi EI 30.
Leikkaus: parveke










200mm, taustalla havuvaneri 















päälle ja välipohjan 
liitoskohtaan, jatketaan 


















































Karkaistu turvalasi 8mm, kirkas














mänty. Petsattu ruskeaksi. 
Elementoitu 600x2000mm 
irrotettaviksi elementeiksi.













































AEG Letan Square -
seinävalaisin, alumiini antrasiitti; 
muovi valkoinen, h=2250mm














Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde




Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Arkkitehtitoimisto Räystäspiru Oy


















Kantavissa rakenteissa palonkestoluokka R 60.
Roilojen palo-osastointi EI 30.
±0,000 = +93,000 (N2000)












































































































































Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde




Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Arkkitehtitoimisto Räystäspiru Oy















1:20Projektio edestä, parveke 1
Rakennuksen paloluokka P2.
Kantavissa rakenteissa palonkestoluokka R 60.
Roilojen palo-osastointi EI 30.
±0,000 = +93,000 (N2000)
Pohjapiirustus: parveke 1, ikkuna 1
1:10
Projektio edestä, parveke 1
1:20






































































































































Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde




Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Arkkitehtitoimisto Räystäspiru Oy















1:20Projektio edestä, parveke 1
Rakennuksen paloluokka P2.
Kantavissa rakenteissa palonkestoluokka R 60.
Roilojen palo-osastointi EI 30.
±0,000 = +93,000 (N2000)
Pohjapiirustus: parveke 1, ikkuna 1
1:10
Projektio edestä, parveke 1
1:20




















Turvakaide h=1000mm, ar. 200: 
lasilevy 900x1000mm, 16mm 












































































































































































Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde




Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Arkkitehtitoimisto Räystäspiru Oy






















Kantavissa rakenteissa palonkestoluokka R 60.
Roilojen palo-osastointi EI 30.
±0,000 = +93,000 (N2000)
Pohjapiirustus: ranskalainen parveke, ikkuna 2
1:10
Projektio edestä: ranskalainen parveke
1:20




Vaakaleikkaus: ranskalaisen parvekkeen 
kaiteen kannatus
1:5
Asuntojen palo-osastointi EI 60, parvekkeiden palo-osastointi EI 30.
US2.1
REI 60









Turvakaide h=1000mm, ar. 200: 
lasilevy 900x1000mm, 16mm 












































































































































































Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde




Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Arkkitehtitoimisto Räystäspiru Oy






















Kantavissa rakenteissa palonkestoluokka R 60.
Roilojen palo-osastointi EI 30.
±0,000 = +93,000 (N2000)
Pohjapiirustus: ranskalainen parveke, ikkuna 2
1:10
Projektio edestä: ranskalainen parveke
1:20




Vaakaleikkaus: ranskalaisen parvekkeen 
kaiteen kannatus
1:5
Asuntojen palo-osastointi EI 60, parvekkeiden palo-osastointi EI 30.
US2.1
REI 60









Turvakaide h=1000mm, ar. 200: 
lasilevy 900x1000mm, 16mm 












































































































































































Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde




Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Arkkitehtitoimisto Räystäspiru Oy






















Kantavissa rakenteissa palonkestoluokka R 60.
Roilojen palo-osastointi EI 30.
±0,000 = +93,000 (N2000)
Pohjapiirustus: ranskalainen parveke, ikkuna 2
1:10
Projektio edestä: ranskalainen parveke
1:20




Vaakaleikkaus: ranskalaisen parvekkeen 
kaiteen kannatus
1:5
Asuntojen palo-osastointi EI 60, parvekkeiden palo-osastointi EI 30.
US2.1
REI 60









Turvakaide h=1000mm, ar. 200: 
lasilevy 900x1000mm, 16mm 












































































































































































Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde




Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Arkkitehtitoimisto Räystäspiru Oy






















Kantavissa rakenteissa palonkestoluokka R 60.
Roilojen palo-osastointi EI 30.
±0,000 = +93,000 (N2000)
Pohjapiirustus: ranskalainen parveke, ikkuna 2
1:10
Projektio edestä: ranskalainen parveke
1:20




Vaakaleikkaus: ranskalaisen parvekkeen 
kaiteen kannatus
1:5
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